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Abstract 
 
The purpose of this research is to integrate Information system and information technology 
within PT. Trimitra Adiperdana to support the company’s business strategy and developing an 
information technology system which will help the company achieve its vision and mission. 
Methods of analysis being used in this writing are interviews and surveys on the company, and 
based on supporting theories which were referenced  from system design and analysis and 
Enterprise Architecture books. The outcome of the research are the integration strategic system 
and Information technology, the existence of quality control to improve the quality of the 
products, and the existence of e-marketing in conducting marketing purposes through affiliated 
companies. The conclusion of this research is that with the integration of strategic system and 
information technology, PT. TRIMITRA ADIPERDANA would be able to create current as well 
as future business and technology planning. 
 
































Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah menyelaraskan pemanfaatan sistem informasi dan 
teknologi informasi dalam perusahaan PT Trimitra Adiperdana untuk mendukung strategi bisnis 
perusahaan dan merancang sebuah sistem teknologi informasi yang akan menjadi pendukung 
dalam mencapai visi dan misinya. Metode analisis yang digunakan dalam skripsi adalah metode 
studi lapangan berupa wawancara dan survei terhadap proses bisnis yang sedang berjalan, selain 
itu juga didasarkan pada teori–teori yang mendukung, yang diperoleh dari buku-buku yang 
berkaitan dengan analisa dan perancangan sistem dan metode Enterprise Architecture sebagai 
metode analisa dan perancangan. Hasil yang dicapai dari penulisan skripsi ini adalah Strategi 
Sistem dan Teknologi Informasi yang diharapkan dapat saling terintegrasi, adanya quality 
control untuk meningkatkan kualitas produk dan adanya e-marketing dalam melakukan 
pemasaran diperlukan kerja sama kerja dengan perusahaan affiliasi , untuk perluasan pasar 
perusahaan. Simpulan dari penulisan skripsi ini adalah dengan adanya Strategi Sistem dan 
Teknologi Informasi maka diharapkan PT. TRIMITRA ADIPERDANA dapat membuat 
perencanaan, bisnis, dan teknologi untuk masa sekarang maupun ke depannya. 
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